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KBKPH Pangandaran merupakan sebuah instansi yang bergerak dalam 
pengelolaan kehutanan dan wisata yang berada di wilayah Kab. Pangandaran. 
Penyampaian informasi secara masal dengan menggunakan SMS cukup 
memakan waktu karena harus dilakukan penyeleksian nomor telepon terlebih 
dahulu atau manajemen kontak terlebih dahulu sebelum informasi atau pesan 
tersebut dikirim ke nomor yang dituju. 
Dari hasil perancangan dan pembahasan pada Aplikasi Android Pengganti 
Infrastruktur SMS Gateway Berbasis Cloud Computing, maka dapat disimpulkan 
sistem dapat mengirim informasi atau SMS secara masal ke pada para pegawai, 
mampu mengirim jadwal dan hasil rapat kepada para pegawai secara masal. 
 
























KBKPH Pangandaran is an agency that specializes in forestry and tourism 
are in the District. Pangandaran. 
Submission of information en masse by using SMS is time consuming 
because it must be done in advance of selecting a phone number or a contact 
management prior information or the message is sent to the destination number. 
From the result of design and discussion on the Android Application 
Infrastructure Replacement SMS Gateway-Based Cloud Computing, it can be 
concluded the system can send information or mass SMS to the employees, were 
able to send the schedule and results of the meeting to employees en masse. 
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